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る．医学中央雑誌 web 版と cinii からこの 10 年間の仕事と家族介護の両立に関連する研究を検索し，文献 27 件
を分析対象とした．その結果，実態調査報告は，25 件で〈仕事と家族介護の両立が困難である要因〉〈仕事と家
族介護を両立するための支援の方法〉〈就労者の仕事と家族介護の両立可能な要因〉〈就労者個人にとっての仕事
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